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GRUPO DE INVESTIGACIÓN OCUPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 
 
1. REPORTE DE INVESTIGACIONES 
  
Avances de la línea de investigación 1 “Modelos de inclusión social y productiva”: 
Proyecto sobre Personas en situación de discapacidad severa, sus Cuidadores y familias. 
 
En el marco del convenio celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia-Grupo de 
investigación OCUPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL y la Secretaría Distrital de Integración Social, se llevó 
a cabo en 2008, la verificación de condiciones de 4.044 personas en situación de discapacidad severa, 
beneficiaria del proyecto Canasta básica de alimentos, en 19 localidades del Distrito. Este proceso 
permitió acercarse a la realidad de las personas en situación de discapacidad, sus cuidadores y familia, 
a partir de la valoración en el mismo ámbito familiar (visita domiciliaria). Como herramientas para la 
recolección de la información, principalmente se emplearon las siguientes:  
 
 Baremo de valoración de dependencia –BVD (disponible en internet: 
http://www.feafes.com/FEAFES/DocumentosElectronicos/Capitulo5/Manual+uso+baremo+val
oraci%C3%B3n.htm)  
 Encuesta (retomando preguntas DANE, 2005; y diseñando otras desde el proyecto; la versión 
final en PDF de la encuesta estará disponible en pocos días, en el link: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/, ingresando el nombre del grupo de investigación, de alguna 
de sus integrantes o palabras clave) 
 Escala de Goldberg (para identificar ansiedad y depresión; disponible ampliamente en la web) 
 Escala de Zarit (para identificar sobrecarga del Cuidador; disponible ampliamente en la web) 
 Visitas domiciliarias y valoración por un equipo interdisciplinario de Terapia ocupacional y  
Nutrición 
 Registro fotográfico del hogar (condiciones de accesibilidad, factores de riesgo) 
 
Estimado lector:  
El grupo de investigación OCUPACION E INCLUSION SOCIAL agradece los 
numerosos mensajes que nos fueron enviados, desde diferentes 
instituciones, ciudades y países, motivando la continuidad de esta iniciativa. 
Con el Boletín, pretendemos ofrecer a la comunidad profesional un medio de 
difusión de noticias y de intercambio de experiencias para quienes se 
interesan por temas de discapacidad,  inclusión social y ocupación.   
Sea esta una nueva oportunidad para reiterar la invitación a que difundamos 
nuestros avances profesionales y articulemos esfuerzos en el desarrollo de 
este campo investigativo. 
 
Editora: 
Olga Luz Peñas Felizzola 
 
Equipo investigador: 
Martha Lucía Torres de T. 
Olga Beatriz Guzmán S. 
Ana María Gómez Galindo 
Sandra Milena Araque J. 
 
Investigadora invitada: 
Martha Escobar de Villate 
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En el marco de este proceso, se pudo conocer el quehacer de 2650 Cuidadores de personas en 
situación de discapacidad severa de las localidades de  Usaquén (122), Chapinero (93), Santa Fe (135), 
San Cristóbal (256), Usme (228), Tunjuelito, Bosa (320), Kennedy (248),   Fontibón (95), Engativa (191), 
Suba (195), Barrios Unidos (64), Teusaquillo (11), Mártires (71), Antonio Nariño (47), Puente Aranda 
(112), Candelaria, Rafael Uribe Uribe (72) y Ciudad Bolívar (297). 
 
Los principales rasgos del Cuidador de personas en situación de discapacidad severa, según lo 
encontrado en esta investigación, se reportan en la siguiente tabla: 
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91% son mujeres. 
La mayoría tiene 51 años o más, seguidos de quienes tienen entre 36 y 50 años. 
Hay Cuidadores menores de 10 años de edad. 
Casi la mitad alcanzó solamente estudios de educación primaria. 
Los motivos económicos son la principal razón para no culminar sus estudios. 
Las actividades más restringidas por su labor de Cuidador son: trabajo remunerado y estudios, actividades de 
ocio y relaciones con otras personas. 
Con contadas excepciones, la mayoría no recibe compensación económica por su labor. 
Su ocupación principal es atender a la PSDS, seguido de quienes señalan ser, a la vez, jubilados y Cuidadores. 
Un pequeño porcentaje trabaja (9%), del cual la mayoría lo hace sin contrato, en el sector informal. 
Principalmente señalaron no participar en actividades de socialización o pertenecer a grupos, seguidos de 
quienes asisten a actividades de tipo religioso-espiritual, o quienes comparten con familia-amigos.  
El 60% no participa en organizaciones, grupos y redes sociales en torno al tema de la discapacidad. 
El desconocimiento de la existencia de organizaciones, grupos y redes, así como la falta de tiempo, son las 
principales razones por las cuales los Cuidadores no participan en ellas.  
La mayor parte de los Cuidadores manifiesta experimentar problemas de salud (principalmente dolor de espalda 
y estrés) derivados del ejercicio de su labor. 
La mayoría dedica más de 12 horas al día a la atención de la persona en situación de discapacidad severa. 
Para el 80%, la atención de la PSDS es su labor habitual durante todo el año. 
El 50% lleva 10 ó más años como Cuidador. 
Las actividades en las cuales reportan mayor dificultad para el apoyo a la PSDS son los desplazamientos y 
traslados; la comunicación e interacción con otros; y las actividades de higiene personal. 
Una tercera parte asume también el cuidado de niños menores de 10 años, y un 7% el cuidado de  más de una 
persona en situación de discapacidad. 
En el 40% de los casos el Cuidador asume la labor sin la colaboración de otros. 
En aquellos casos en los cuales el Cuidador  comparte su labor con otras personas, principalmente es con otros 
familiares del mismo hogar. 
Casi el 40% señaló que no ha recibido capacitación u orientación en el tema de la discapacidad. 
Alrededor del 40% niega haber sido capacitado en el tema de derechos humanos. 
El mayor porcentaje considera que la familia no le brinda suficiente colaboración en el cuidado de la PSDS. 
La gran mayoría (83%) señaló que está interesada en participar en procesos de formación o capacitación. Pero un 
porcentaje significativo (17%) señaló que no lo está. 
Los temas en los cuales les interesa capacitarse son: cualificación del rol de Cuidador y en el aprendizaje de un 
oficio a través del cual puedan generar recursos económicos. 
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Resultado de este acercamiento, se pudo confirmar que las funciones asumidas cotidianamente por 
el Cuidador, en el apoyo a la persona en situación de discapacidad severa, especialmente son las 
siguientes: 
 
 Ayudar en las actividades básicas cotidianas (higiene, alimentación, vestido) 
 Ayudar en los cambios de posición (en cama, principalmente) 
 Ayudar en los desplazamientos en el interior del domicilio 
 Ayudar en el transporte fuera del domicilio 
 Administración de los medicamentos 
 Colaboración en tareas de enfermería 
 Asumir la realización de las actividades domésticas 
 Ayudar en la administración de bienes y dinero 
 Resolver situaciones conflictivas derivadas del cuidado (crisis, casos de agitación, necesidad 
de atención por el equipo de salud, etc.) 
 Ayudar en la comunicación con terceros 
 Atender las visitas a  la persona cuidada 
 Hacer “pequeñas cosas” ( por ejemplo llevar un vaso de agua, acercar el televisor) 
 Gestionar y acompañar el acceso a los servicios de salud 
 Manejo de equipos de ayuda (oxígeno, sillas de ruedas, etc) 
 Ayudar en la integración de la familia con la persona cuidada (motivar visitas, apoyo 
económico) 
 Manejo del ocio de la persona en situación de discapacidad 
 
Los resultados antes mencionados proporcionan elementos valiosos para todos aquellos que 
trabajen o se interesen en el tema de la discapacidad y la inclusión social. También, constituyen un 
referente para las mismas personas en situación de discapacidad y sus Cuidadores, pues es reflejo de 
lo que reportó un amplio grupo, en los acercamientos con el equipo del proyecto. 
 
Los resultados de este proyecto reposan en la Secretaría Distrital de Integración Social, en medio 
digital e impreso, organizados en: un informe por cada una de las 19 localidades; un informe distrital; 
documento sobre condiciones psicosociales de los Cuidadores; documento sobre redes sociales y 
familia de las PSDS y Cuidadores; documento sobre referentes normativos en el tema de Cuidadores; 
documento sobre formación de Cuidadores de PSDS; Cartillas para el Cuidador de PSDS. Si usted está 
interesado en acceder a mayor información sobre los resultados de la investigación, algunos de los 
documentos mencionados estarán disponibles en pocos días, en el link: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/ 
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2. MENSAJES DE NUESTROS LECTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Imagen de:  
                                   http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur 
 
“Agradezco el envío del boletín y felicito esta 
iniciativa de alta relevancia. Contribuiremos con 
nuestros aportes y comentarios” 
 
Patricia Soliz (OMS-OPS, México) 
“Felicitaciones por el Boletín que espero se convierta 
en una potente herramienta de comunicación. Este 
tipo de medios son sólo posibles cuando se dedican 
esfuerzos notables en su diseño y publicación” 
 
Carlos Agudelo Calderón (Decano Facultad de 
Medicina, Universidad Nacional de Colombia) 
“Olá, prezadas terapeutas ocupacionais!. Sou 
terapeuta ocupacional brasileira, estou 
fazendo mestrado internacional de políticas 
de saúde mental e meu foco é a reabilitação 
psicossocial. Gostaria de receber o boletim 
informativo deste grupo quinzenalmente. 
Parabéns pela iniciativa e desde já agradeço” 
 
Kênia Silva Moreira (Brasil) 
  
 
“Muchas gracias por el boletín. Este tipo de iniciativas y 
trabajos dan ánimo a otros grupos de terapeutas a iniciar 
otros proyectos similares y a compartir los suyos. Muy 
interesante! Felicitaciones” 
 
Carmen Gloria de las Heras (MS, OTR, Chile) 
 
“Desde Caracas - Venezuela, reciban 
un estrecho abrazo y muchas 
felicitaciones por este esfuerzo que 
nos lleva a la consolidación  de la 
investigación ocupacional e inclusión 
social, estoy bien contenta de haberlo 
recibido” 
 
Antonieta Rivas de Puche (TO; 
Venezuela) 
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3. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 
 ¿Sabía usted que el grupo de investigación OCUPACION E INCLUSION SOCIAL está consolidando 
el Directorio nacional de profesionales de Terapia ocupacional en el área Sociolaboral? 
Para ello, invitamos a cada uno de los Terapeutas ocupacionales del país que ejercen en el 
área Sociolaboral, para que nos reporten sus datos al correo electrónico del grupo. Esta 
información será consolidada y publicada en  el link de descargas:   
http://www.bdigital.unal.edu.co/, como estrategia para favorecer redes de trabajo nacionales y 
regionales, así como para ofrecer información a posibles interesados en estos servicios 
profesionales. Si desea  figurar en el Directorio, por favor enviarnos la siguiente información:  
a) nombre completo 
b) área en la cual se desempeña: salud ocupacional, rehabilitación profesional u orientación 
ocupacional, docencia, prestación de servicios, administración   
c) formación profesional y posgraduada 
d) años de experiencia profesional 
e) datos de contacto: teléfono fijo, celular, correo electrónico, dirección de consultorio  
f) ciudad de residencia  
 
 ¿Sabía usted que el 27 y 28 de octubre se llevará a cabo el IV Coloquio internacional sobre 
Políticas públicas, en la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Colombia?.  
Lo invitamos a participar y a conocer las experiencias que el grupo de investigación OCUPACION E 
INCLUSION SOCIAL va a presentar allí. En 2011 estará disponible el libro con los trabajos 
presentados en el evento. Para más información sobre el Coloquio, ingresar al link: 
http://historico.agenciadenoticias.unal.edu.co/AgenciaUN_/pdf/2010_06_24_convocatoria_Coloquio.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REITERAMOS LA INVITAMOS A ESTUDIANTES, PROFESIONALES  Y GRUPOS DE 
INVESTIGACIÓN PARA QUE SE VINCULEN A LA INICIATIVA DE ESTE BOLETÍN Y NOS 
REPORTEN SUS NOTICIAS, EVENTOS O EXPERIENCIAS. 
 
 
